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Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan yang terjadi pada siswa kelas VII 
Mts. Al-Inayah yaitu mereka merasa kesulitan dalam pembentukan pola al-isim 
mufrad ke pola al-isim mutsana dan jama,  padahal konsep al isim merupakan  salah 
satu konsep yang menjadi dasar dan berperan penting bagi siswa dalam mengusai 
bahasa Arab. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian teori 
pembelajaran dengan proses pembelajaran konsep al-isim pada siswa kelas VII Mts. 
Al-Inayah, yang meliputi perencanaan pembelajaran, proses pembelajaran, dan 
evaluasi pembelajaran. Konsep al-isim yang peneliti fokuskan yaitu al-isim 
berdasarkan bilangannya yaitu al-isim mufrad, mutsana, daan jama. Dalam 
mencapai tujuan tersebut, peneliti melakukannya menggunakan penedekatan 
kualitatif dengan metode deskriptif yang dilakukan di Mts. Al-Inayah kota 
Bandung. Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti yaitu observasi 
pembelajaran konsep al-isim di kelas VII B, wawancara kepada guru bahasa Arab, 
serta dokumentasi yaitu mengumpulkan dan melihat dokumen langsung seperti 
silabus, RPP, dan data nilai siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) 
perencanaan pembelajaran yang telah dibuat guru terdapat beberapa poin RPP yang 
sesuai dan beberapa poin yang tidak sesuai dengan pedoman penyusunan 
perencanaan pembelajaran serta dalam perencanannya tersebut tidak disebutkan 
secara langsung megenai materi al-isim akan tetapi tersembunyi pada kaidah 
mubtada dan khabar. (2) proses pembelajaran pembelajaran konsep al-isim yang 
dilakukan guru yaitu meliputi kegiatan pendahuluan, inti dan penutup telah sesuai 
dengan teori pembelajaran, namun ada beberapa langkah yang tidak sesuai dengan 
RPP, karena guru menyesuaiakannya dengan situasi dan kondidi siswa di kelas. (3) 
Evaluasi dilakukan setiap pertemuan dan dengan pemberian tugas, dan evaluasi ini 
telah sesuai dengan teori pembelajaran. 
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مشكلة للتلاميذ في الفصل السابع بالمدرسة المتوسطة  والبحث هفي هذا تمهيد ال
العناية في تعليم مفهوم الاسم, هي يصعب التلاميذ في تغيير الاسم المفرد إلى الاسم 
المثنى و الجمع. بخلاف مفهوم الاسم هو المادة المهمة للتلاميذ في إتقان اللغة العربية. 
و عملية التعليم مفهوم الاسم و هدف البحث هو لمعرفة مناسبة نظرية التعليم 
تشتمل لتي االمفرد و المثنى و الجمع في الفصل السابع بالمدرسة المتوسطة العناية, 
يمه. أما مدخل المستخدم في هذا البحث فهو مدخل و تخطيط التعليم و عمليته و تق
 يجميع البيانات هطريقة . و بحثالنوعي بتحليل النوعية لتواصل أهداف ال
لى تعليم مفهوم الاسم في الفصل السابع "ب", و المقابلة على معلم اللغة الملاحظة ع
خطة  ي والمنهج الدراس هي ,  هاو تشهيد لبياناتا التوثيقة جميع, و و التلاميذ العربية
مل تخطيط التعليم الذي عمل المعلم يشتهي البحث  في هذا نتائج وتنفيذ التعليم .
ة ناسبلماالتعليم و بعضها غير تأليف خطة تنفيذ  إرشادمناسبة  على  طبعض النق
, و مفهوم الاسم لم يذكر فيها مباشرة, لكنه موجود في التراكب المبتدأ و الخبر. عليه
و عمل المعلم في عملية تعليم مفهوم الاسم هي تشتمل أنشطة المقدمة و الأساسية 
 خطة المناسبة علىو الخاتمة مناسبة بنظرية التعليم, ولكن خطوات التعليم غير 
يم التعليم كل و تقفي  المعلم سب المعلم بحال التلاميذ.  وعملاالتعليم, لأن يتن تنفيذ
 عليم.يم مناسبة على نظرية التو ا تق , و هذللتلاميذ الواجبة المنزليةاء عطبإالاجتمع 
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This research was motivated by problems which happened to VII grade students of 
Mts Al-Inayah, namely they feel difficulties in forming the pattern of al-isim 
mufrad to the pattern of al-isim mutsana and jama. whereas, al-isim concept is one 
of the basic concept and plays important role for students in mastering Arabic 
language. This research aims to knowing the suitability of learning theory with the 
process of learning the al-isim concept in VII grade students of Mts Al-Inayah, 
which includes learning planning, learning process, and learning evaluation. The 
al-isim concept that researcher focusing is al-isim based on its number that is al-
isim mufrad, mutsanna, and jama. To achieving that goals, researcher do it using a 
qualitative approach with the descriptive method implemented at Mts Al-Inayah 
Bandung city. The data collection technique carried out by the researcher was 
observation of the al-isim learning concept in class VII B, interviewing arabic 
teacher and documentation, namely collecting and viewing direct documents such 
as syllabus, lesson plans (RPP), and student scores. The results of the research show 
that, (1) lesson plans (RPP) the teacher has made a number of appropriate lesson 
plans (RPP) points and some inappropriate points with drafting guidelines lesson 
plans (RPP) and in the planning is not mentioned directly about al-isim material but 
it is hidden on the rules of mubtada and khabar. (2) The learning process of the al-
isim concept carried out by the teacher namely includes the introduction, core and 
cover is in accordance with the theory of learning, but there are several steps that 
are not in accordance with the lesson plans (RPP) because the teacher adjusts to the 
situation and condition of students in the class. (3) Evaluations are carried out at 
each meeting and by giving assignments, and this evaluation is in accordance with 
the theory of learning. 
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